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ABSTRAK 
Eldya Yohaningtyas, G0013084, 2016. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan 
dan Perilaku Pasien dalam Terapi Konservatif terhadap Rekurensi Otitis Media 
Supuratif Kronik Tipe Benigna. 
Latar Belakang : Otitis media supuratif kronik  merupakan penyakit telinga 
tengah terbanyak dan tak jarang sering menimbulkan rekurensi. Terjadinya 
rekurensi otitis media supuratif kronik salah satunya dapat disebabkan kurangnya 
pengetahuan pasien mengenai penyakitnya dan perilaku pasien dalam menjalani 
terapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan dan perilaku pasien dalam terapi konservatif terhadap rekurensi otitis 
media supuratif kronik tipe benigna. 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional, dengan tingkat pengetahuan dan perilaku pasien 
sebagai  variabel bebas dan rekurensi otitis media supuratif kronik tipe benigna 
sebagai variabel terikat. Subjek penelitian adalah pasien rawat jalan otitis media 
supuratif kronik tipe benigna yang menjalani terapi konservatif di Poliklinik THT-
KL RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang diambil dengan teknik pengumpulan 
data consecutive sampling. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengisian 
kuesioner mengenai tingkat pengetahuan dan perilaku pasien OMSK serta data 
rekam medis pasien. Subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan 
eksklusi sebanyak 49 sampel. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji two-
sample Kolmogorov-Smirnov test. 
Hasil Penelitian: Dari hasil uji two-sample Kolmogorov-Smirnov test didapatkan 
nilai p > 0,05 (CI : 2,25 – 2,60) pada tingkat pengetahuan terhadap rekurensi 
OMSK dan p > 0,05(CI : 2,18 – 2,55 ) pada perilaku pasien terhadap rekurensi 
OMSK dengan demikian tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 
pengetahuan dan perilaku pasien terhadap rekurensi otitis media supuratif kronik 
tipe benigna, di mana tingkat pengetahuan dan perilaku pasien tidak secara 
signifikan meningkatkan risiko terjadinya rekurensi otitis media supuratif kronik 
tipe benigna. 
Simpulan Penelitian: Dari analisis statistik tersebut dapat disimpulkan tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan perilaku pasien 
dengan rekurensi otitis media supuratif kronik tipe benigna. 
 
Kata Kunci: tingkat pengetahuan; perilaku; rekurensi; otitis media supuratif 
kronik 
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ABSTRACT 
Eldya Yohaningtyas, G0013084, 2016. The Relationship between Knowledge and 
Patient Behavior in The Conservative Therapy toward Benign Type Chronic 
Suppurative Otitis Media Reccurence 
Introduction: It has been widely known that Chronic Suppurative Otitis Media is 
common cause of hearing impairment and often causes recurrence. Furthermore, 
lack of knowledge and patient behavior while undergoing the therapy can also 
cause recurrence. Thus, this work aims to investigate the relationship between 
knowledge and patient behavior in the conservative therapy toward benign type 
chronic suppurative otitis media reccurence.    
Methods: Analytical observation was used in this research with cross sectional 
approach. Knowledge and patient behavior were constructed as independent 
variable and benign type chronic suppurative otitis media reccurence was 
constructed as dependent variable. The subject of this research was outpatients 
who were undergoing conservative therapy in Policlinic of ENT RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. The sample was obtained using consecutive sampling 
method. In this research, knowledge, patient behavior and patient medical record 
data were collected using questionnaire. 49 eligible samples were obtained, under 
inclusive and exclusive criteria. Furthermore, the data were examined using two-
sample Kolmogorov-Smirnov test.  
Result: The result from two-sample Kolmogorov-Smirnov showed p value > 0,05 
(CI : 2,25 – 2,60) on knowledge toward CSOM recurrence and p value > 0,05 (CI 
: 2,18 – 2,25) on patient behavior toward CSOM recurrence. Hence, there was no 
significant relationship between knowledge and patient behavior toward CSOM 
recurrence. In sum, knowledge and patient behavior did not significantly increase 
the risk of CSOM recurrence. 
Conclusion: The evidence suggests that there is no significant relationship 
between knowledge and patient behavior toward benign type chronic suppurative 
otitis media recurrence.  
 
Keywords: knowledge; behavior; recurrence; chronic suppurative otitis media 
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